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ABSTRACT 
 
 
  The aim of this thesis is to study the realistic identification related to 
the mandatory operation which emphasized on “Al-wilayah Al-khasah” in Yaha 
District, Yala Province. The researcher had studied some relevant references and 
researches in order to gain accurate information regarding the private mandatory and 
properties. 
 
  For field study, the sampling group were 400 people including 
religious leaders (Imams), committee of the mosques, knowledgeable people in 
Islamic Family Law, couples, and widows. Originally, those people are from Yaha 
District, Yala Province. 
 
  The questionnaires had been divided into 4 parts: 
 
 Part 1: Personal information: age, sex, and occupation, 
 Part 2: Information concerning the witnesses (Walee) operation to the  
                        marriage of single females and widows. 
 Part 3: Information concerning the responsibility in taking care of  
                        children both who attain and do not attain maturity. 
 Part 4: Information concerning orphan’s properties management and  
                        disable children. 
 
The results of the study revealed that:  
1. Walee operation in Muslim  
society was correct according to Islamic  Law which was stated in Fiqh textbooks, 
especially the rights of   Walee in organizing a marriage. Anyway, Fathers were able 
to   manage the marriage for their children 90.5%, which was corresponded in 
accordance with Islamic principles.  
    2. Married couples’ responsibility to family was 73.8%, yet in case of a 
divorce, mothers had more responsibility than fathers to look after the children 69.3%. 
Also in financial support, 51.5%, mothers had great support more than fathers, while 
fathers only 30.5%.  
3. The study showed that Muslim society still lacked accurate 
knowledge  and understanding in properties guard. The results revealed that 39.5%  
was fathers’ responsibility concerning this matter, followed by grandfathers’ 16.8%, 
and the person who specifically appointed by the fathers 7.5%. 
 
 
(7) 
    The mentioned results caused because of lack knowledge both in 
academic and religion. The statistic of the people who graduated in Sanawi Level was 
41.3% and in upper-secondary school was 38.8% respectively. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
   ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺎﻻ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  :ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  . ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺟﺎﻫﺎ، ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  (ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )  ﺳﺎﻣﺎﻋﻰ  ﺑﻮﺭﺍﻫﻴﻨﺞ   : ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
   ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
  ﺏ0552:  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
  
 ﻛﻴﻔﻴﺔﻭ  ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻯﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻟﺪ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ   
 ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ  ﻗﺎﻡﺣﻴﺚ . ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﺎﻻ، ﳏﺎﻓﻈﺔ -ﺎﺟﺎﻫ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘ
  .ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺪﺭﺍﺳﺔﺑ
 004ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ  ﰎ ﻓﻘﺪ ،ﺔﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴ ﺃﻣﺎ ﺍﳌ ﻭ    
ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ  ﻠﻔﺌﺔﻟ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ، ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﱴ ﻭﻗﻊ 
ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟـﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘـﺔ 
   .ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
   : ﻛﺎﻵﰐﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ   
    . ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔﻋﻦﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌ: ﺍﻷﻭﻝ   
   .ﺍﺘﻤﻊ ﻯﻟﺪﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ : ﺍﻟﺜﺎﱐ   
، ﻗﺒﻞ ﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻹﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍ  ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﺑﻌﺪﻩ
  .ﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻔﻈﻬ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ           
         
  : ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻵﰐ  ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺻﻞ ﺎﺋﺞﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻓ      
ﻋﻠﻰ ﺞ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﺻﺤﻴﺢ  ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺬﻯ  .1
 ﰲ ﻫﻮ ﺍﻟـﻮﱄ  ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ  %5.09 ﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻠﻐﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻗﺪ 
 .ﻌﻘﺪﺍﻟ
 (3)
  
ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﺎﻧﺔ  ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳊ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺰﻭﺝ  .2
  ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓﺎﻟﺼﻐﲑﺑ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎﻷﻡ ﺃﺷﺪﺔ، ﻓﺃﻣﺎ ﺣﲔ ﺍﻟﻔﺮﻗ ﻭ %.8.37 ﺃﻭﻻﺩﳘﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
 %.5.03ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺏ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ  ﻭ%. 3.96ﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺑﻠﻐﺖ ﻭ ﺍﻷﺏ، ﻣﻦ
 ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﱃﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺸﲑ  .3
ﺀ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎ . ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﱴ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﰲ ﺃﺩﱏ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ 
 :ﻛﺎﻵﰐ
ﻭﺻـﻲ ﺍﻷﺏ، ( 3)% 8.61: ﻭﺍﳉﺪ، ﻧﺴﺒﺘﻪ ( 2 )،% 5.93: ﻓﺎﻷﺏ، ﻧﺴﺒﺘﻪ (1)   
 ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﱄ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘـﻬﻢ ﻯﺴﺘﻮ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌ ،%5.7: ﻧﺴﺒﺘﻪ
:  ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %8.83 ﻗﺪ ﺍﻮﺍ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻦﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳ 
  %.3.14
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